





(Ent. Alex Merisuo & Kumpp. 0.Y.)
Hämeenkatu N:o 4 .. Tampere .. (Lähellä asemaa)
Puhelimet: Konttori & myymälä 1006, johtajat2046
Myyntiehdot.
Hinnat ovat sitoumuksetta, vapaasti asemalla
tai laivassa Tampereella.
Muistutukset lähetysten suhteen tehtävä B:san
vuorokauden kuluttua tavaran saatua.
Matkalla sattuneista loukkaantumisista emme
vastaa.







Keihäitä, olymp. laatua, varsi hienosti lakeerattu, kärki
niklattu .......48 kpl.
„ varsi lakeerattu, kärki kiilloitettu . 43 „
„
I:ma, varsi lakeeraamaton, kärki kiilloitettu . 38 „
„ I:ma, naisten ja poikain 35 «
Keihäänvarsia, olymp. laatua, hienosti lakeerattu . . 22 50 „
„ I:ma, lakeeraamaton 17 „
„ Inna, naisten & poikain 15 «
Keihäänkärkiä, hienosti nikkelöity 20 «
„
I:ma kiilloitettu 16 »
„ I:ma naisten & poikain 15 >,
Keihäännuoraa 3 „
Kiekkoja, olymp. laatua, erittäin hyvää visaa .... 150 „
„ I:ma, tavallista visaa 120 „
„ teräksisiä, sopiva harjoituskiekoksi 110 „
„
poikain 68 „
Työntökuulia, normi, messinkikuorisia 125 „
„
normi, rautasia 47 «
„ 5,44 kg. Rautasia 36 »
„ 3,6 kg. Rautasia 27 »
Moukaria, normi, messinkikuorisia 210 „
„
normi, rautasia 130 „
„ 5,44 kg. Rautasia 110 »
Moukarinvarsia, teräslangasta 15 „
Nopea toimitus
HÄMEEN U R H E I L U-KES KU S O.Y.
Hinta
Smk.
Heittopainoja, 25 kg. Rautasia 160 kpl.
„
18 kg. Rautasia 120 „
Heittonuolia, rautasia, tauluunheittoa varten .... 7 «
Heittorenkaita, renkaanheittoa varten 6 „
Mittanauhoja, kiekon mallisia 20 mtr 115 »
„ kiekon mallisia 15 mtr 90 „
„ kiekon mallisia 10 mtr 65 „
Hyppyseipäitä, valmiissa kunnossa, barnpuruokoa 150 ~
Hyppytelineen rimoja, puisia, pituus 4—4,5 mtr. 10 „
Starttipistooleja 25 »
Nallia 24 sata
Piikkikenkiä, I:ma, mustia, ilman kantapiikkejä . . . 140 pr.
„ extra, ruskeita, ilman kantapiikkejä .... 165 »
„ extra, valkoisia, ilman kantapiikkejä. . . . 165 „
„ lana, mustia, kahdella kantapiikillä .... 150 „
„ extra, ruskeita, kahdella kantapiikillä . . 175 „
„ extra, valkoisia, kahdella kantapiikillä ... 175 „
HUOM! Tilattaessa mainittava, mitä pituutta piikkien tulee olla
1“ 3l*“ - 1/2". Kenkiä löytyy n:o 36:sta-45:teen.
Piikkikengän piikkejä, pituus I"—3/4"—l/2“ .... 13 tus.
Nauhoja, piikkikenkiin, rusk. & valk 4 pr.
Kantapään suojuksia, kumisieniä 8 kpl.
Marathonkenkiä, l:ma, mustia 140 pr.
„ extra, ruskeita 155 „
„ extra, valkoisia 155 „
HUOM! Kenkäin pohjat varustettu rosoisella kumipohjalla ja
joustavalla kumikorolla.
Pohjakumia, marathonkenkiin 40 kg.
Nauhoja, marathonkenkiin 4 pr.
Potkupallokenkiä, extra, ruskeita 185 „
Hinnat kohtuulliset
HÄMEEN U R H E 1 L U-K ES KU S O.Y.
Hinta
Smk.
Potkupallokenkiä, extra, valkoisia 210 pr.
Nastoja, potkupallokengän pohjaan, pyör 2 25 kpl.
„ potkupallokengän pohjaan, soikeita .... 350 «
Nauhoja, potkupallokenkiin 4 pr.
Painikenkiä, extra, valkoisia 175 »
„ extra, mustia 175 »
Voimistelukenkiä, 5 m/m kumipohjalla, ruskeita ja val-
koisia N:o 35—3Q 40 »
N:o 40—44 43 „
„
mustia 40 —. »
Nauhoja, voimistelukenkiin 1 pr.
Potkupalloja, extra, n:o 5, normi. rusk. & valk. . . 175 kpl.
„ lima, n:o 5, normi. rusk. & valk 135 »
„ l:ma, n:o 4, rusk 100 „
„
I;ma n:o 3, rusk. poikain 85 «
Sisuskumeja, extra, n:o 5, vahvistettuja 25 „
„ l:ma, n:o 5 17 »
„ I:ma, n:o 4 13 ’»
„ I:ma, n:o 3 11 50 »
Sidehihnoja, potkupalloihin 3 «
Potkupallon pumppuja, messink 21 „
Patentti nippeliä, pumppuihin 3 „
Potkupallon voitelu öljyä 10 prk.
Pitkäpalloja, extra, valkoisia & rusk 15 kpl.
„ l:ma, ruskeita 12 »
Tennispalloja 30 „
Tennismailoja, Roland 250 »
Pitkäpallonmailoja 9 50 „






Tennismailan puristimia, yhtä mail. varten .... 26 kpl.
„ kahta mailaa varten . . 35 „
Crokettipeliä »
Urheiluhousuja, liberty satiinista, miesten 25 «
liberty satiinista, poikain 22 »
„
shärttingistä, miesten 17 «
„
shärttingistä, poikain 15 »
HUOM! Housuja löytyy eri värejä kuten, valkoisia, mustia,
sinisiä, pnnasia ja keltasia. Vyötärössä joustavaa kuminauhaa.
Kuminauhaa, urheiluhousuihin 2 50 mtr,
Urheilupaitoja, valk. haaravyöllä, hihattomia, miesten . 24 kpl.
„ valk. tavall. miesten 15 «
„
must. miesten 18 «
„ valk. poikain 12 50 « .
Uimahousuja, miesten 12 «
„
poikain 8 «
Urheilusukkia, säämiskäisiä 20 pr.
„ säämiskäisiä 25 »
Urheiluvöitä, kellotaskulla . 28 kpl.
Siniristi lippuja 10 .«
Voimistelurenkaita, 150 m/m läpim. nah. pääll. ... 110 pr.
Kiikkutankoja, trapetsia 45 kpl.
Kiikkuja, S-hakoineen 50 »
Voimistelusauvoja, rautasia 20 «
Voimistelutelineitä, Rekkiä . . 1,350 «
Plinttiä 2,700 »
Hevosia 2,250 - „
Voimistelumattoja, täyte meriheinää 245 m -





Painimattoja, täyte meriheinää, paksuus 15 cm. . . 315 m 2
„
täyte lastuvillaa, paksuus 15 cm 245 »
Painimattojen irtopeitteitä, molskia 84 »
Nostopunnuksia, 2 kg 24 kpl.
„
3 „ 29 »
„ 4 „ 34 - »
„
- 5 „ 39 - »
„
10 „ 70 «
„ 15 „ 105 - »
~
20 „ 135 n
„
25 „ 155 »
Sekalaisia tavaroita.
Nahkatakkia, must 600 kpl.
Nahkahousuja, must 450 »
Nahkatakkia, must 65 »
„ must 40 n
„ rusk 75 n
Nahkasääryksiä, must 160 pr,
„ must 200 »
„ rusk 200 n
Nahkarukkasia, Kustaa Adolf mallia 125 »
Nahkasormikkaita, pitkäsuisia 140 »
Sotilasvöitä, 5 cm, lev 32 kpl.
Sotilasvöitä, 3,5 cm. lev 22 „









Öljytakkeja, kelt 1651 — „
„
must 1751 — „
Riippumattoja 62 „
Riippumattoja 52 „




Moottoripyöräily laseja 26 „
Moottoripyöräily laseja 30 „
Lompakoita, must. isoja 60
„
„ must. isoja 35 „
„ must. pieniä 20 „
„ rusk. isoja 70 „
„ rusk. pienempiä 50 „
Rahapussia, erittäin hyviä 45 «
„
pieniä 8 »
Kauhavan tuppipuukkoja, hevospää, uush. hei. ... 60 «
„
nuppipää, uush. hei 50 «
„ tavall, mess. heloilla 20 «





Partaveitsiä, Bismarck 40 »







Niskakoneita, J/2 m/m 45 _ „
Oma urheiluhousutehdas
HÄMEEN U R H E I LU-K ES KU S O.Y.
Hinta
Smk.
Hiuskoneen vieteriä, spiraali 4 kpl.
„ tavall 2 »
Parranajokoneita 12 »
Teriä, parranajokoneisiin 1 „
Tupakan sytyttäjiä 5 »
Tupakan sytyttäjiä 10 ~
Kiviä, tupakansyt 50 ~
Piippuja, erittäin hienoja Italialaisia, käyriä .... 31 „
„ erittäin hienoja Italialaisia, suoria 22 „
„
kotimaisia, käyriä 12 „
Tupakkapussia, kumisia 15 „
Paperossikoteloja, nah. pääll 45 „
„
hien. nikl. 20 »
„ hien. nikl 15; — „
Kynsisaksia, nikl 25 „
Thermospulloja, 1 12 1. 35: —, 3M 1. 42: —, 1 1. 50:
Sandaaleja, N:o 35, 36, 37, 38, 39 65 pr.
„ N:o 40, 41, 42, 43 73 „
Kantoremmejä, 36 kpl.
Kapsäkkejä, Fiiberiä 135 „
„ Fiiberiä 160 „
Kannuksia 15 pr.
Kumipalloja, värillisiä 18 kpl.
„ harmaita 18 »














Lähetämme sen pyynnöstä vapaasti
Urheilija-väki kaikkialla
Kaupungeissa kuin myös maalla!
Oivin ostopaikka Teille
Kaikille urheilutamineille.
Mitä mieli kulloin halaa









Ja ken se raskaampata vainoa
Hälle löytyy kuulaa, painoa.
Potkupallot pyörehimmät,
Pitkäpallot kestävimmät.
Mailat siroimmat ja somat,
Kestävyydeltänsä kovat.
Paljon hyvää löytyy siellä,
Joista mainittu ei oo vielä.
Vaan jokaisenhan itse passaa,
Aikaa kun vaan hieman hassua,
Tulla tutustumaan jaloon
Tähän urheilijain taloon.
Numero neljä (4) Hämeenkatu
Käypi sinne selvä latu.
Puhelimella ilman muutta
Sopii pyytää tuhatkuutta (1006).
Älkää vaipuko siis huoleen,
Vaan kääntykää
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